











ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, 
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 1 を（現代表記の）10 集めたものを十，十
を 10 集めたものを百，･･･のようにしてい
き，これらを使って例えば（現代表記の）
234 という数を 2 百 3 十 4 とするのと同じ
ように，1 を 10 に分けたものを分，分を
10 に分けたものを厘，･･･のようにしてい
き，これらを使って例えば（現代表記の）
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① 35を 5と 7に分解 
② 5と 7の和は 12 
③ その半分は 6 
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   奇数 nが因数 aと bに分解できると 
すると， n＝ab 
 a＋b＝2cとなる cを考える。 





  よって， 
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① 5を１と 5に分解 
② １と 5の和は 6 
③ その半分は 3 













① 7を 1と 7に分解 
② 1と 7の和は 8 
③ その半分は 4 













① 9を 1と 9に分解 
② 1と 9の和は 10 
③ その半分は 5 
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a だから ba  である。b をa で割った
とき，商が qで余りが r であったとすると，
rqab 
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